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なお，データ ベー スの作成には「桐」 を使用して
いるが，ジャストシステム社製のワー プロ 「一 太郎」
に馴染んだ人には，同社製の データ ベー ス用ソフト
「五郎」が「桐」よりも操作し易いかも知れない。
「桐」で作成したデータも容易に「五郎」用に変換
できる。
上述のように，このデータ ベー スはまだ小規模な
ものではあるが，外部からの相談にその威力を発揮
し始めている。例えば先日も，日本鉄道建設公団か
らの，鉄橋構造物上の冠雪の落下による被害防止策
についての相談に対し，早速これを利用して，「付
着」という言葉などから5編の文献を選定し，その
コピーを提供する事が出来た。同公団では，それを
手懸りにして，さらに詳しい情報を得たようであ
る。
いずれデータ ベー スとしてデータが十分蓄積され
た段階で，外部からのアクセスで，文献検索が自由
に出来るようにならないものかと考えている。そう
なれば，例えば，特別研究「雪氷とその変動に伴う
災害防止技術の高度化に関する研究」の中で検討が
進められている雪氷に関する基礎情報の提供システ
ムに，このデータ ベー スを乗せることも考えられ，
これが自治体等はもとより個人レベルでも広く利用
されることによって，雪氷害対策に大きく貢献する
ものと考える。各家庭において，パソコン通信によ
る情報の即時的収集が一 般化するのも遠くはない。
（長岡雪氷防災実験研究所 中村秀臣）
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